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DANNI SEPTIANIE P. Hubungan Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan 
Kerja Pada Siswa Kelas XI Akuntansi SMKN 48 Jakarta. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
hubungan praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja pada siswa kelas XI 
jurusan Akuntansi SMKN 48 Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
survey dengan pendekatan korelasi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI jurusan Akuntansi 
di SMKN 48 Jakarta yang berjumlah 70 orang siswa dengan sampel 58 orang 
siswa. Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, data dinyatakan berdistribusi 
normal dan linier dengan persamaan regresi Ŷ= 71,16 + 0,44X. Data dinyatakan 
normal dengan jumlah L hitung sebesar 0,10085 lebih kecil dari L tabel sebesar 
0,1163375. Berdasarkan uji linieritas regresi, didapatkan data berbentuk linier 
dengan f hitung sebesar 0,374 lebih kecil dari F tabel sebesar 1,87. Berdasarkan uji 
hipotesis, untuk uji keberartian regresi didapatkan hasil data bahwa regresi yang 
diperoleh memiliki keberartian atau signifikan dengan hasil F hitung sebesar 18,27 
lebih besar dari F tabel sebesar 4,01. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa dengan koefisien 
korelasi 0,496 dan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 4,275 lebih besar dari t tabel 
sebesar 2,003. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi untuk kedua 
variabel menghasilkan 0,246 yang berarti bahwa sebesar kesiapan kerja siswa 
ditentukan oleh variabel praktik kerja industri sebesar 24,60%. Untuk 
meningkatkan kesiapan kerja siswa maka sebaiknya program praktik kerja industri 
ini terus diperbaiki agar semakin baik terutama oleh pihak sekolah yang 
menyusun program-program sekolah dan guru yang turut berperan penting dalam  
proses berjalannya praktik kerja industri ini. Selain itu diharapkan pemerintah 
dapat membuat kebijakan terkait praktik kerja industri ini untuk pihak industri 
atau perusahaan.  
 










DANNI SEPTIANIE P. The Relations of Industrial Practices To Student Work 
Readiness of 11th Grade Accounting Program in SMK Negeri 48 Jakarta. Faculty 
of Economy, State University of Jakarta. 2016. 
 
This research purpose is to obtain valid data and facts about the relationship of 
the industrial practices to student work readiness of 11th Grade Accounting 
Program in SMK Negeri 48 Jakarta. This research was conducted by survey 
method with correlation approach. Collecting data using questionnaires. 
Affordable population in this study were students of  class XI Accounting at SMK 
48 Jakarta totaling 70 students with a sample of 58 students. From the test 
requirements analysis, data were expressed in normal distribution and linear 
regression equation Y = 71.16 + 0,44X. Data were expressed normally with the 
number of L count of  0.10085 smaller than L table is 0.1163375. Based on 
regression linearity test, linear-shaped data showed the results of  F count 0.374 is 
smaller than F table 1.87. Based on the hypothesis test, to test the significance of 
regression showed that the regression of the data obtained has significant the 
results amounted  to 18.27 F count larger than F table 4.01. There is a positive and 
significant relationship between the industrial practices to student work readiness 
with a correlation coefficient of  0.496 and t test results obtained t count  is 4,275 
bigger than t table of  2.003. Based on the calculation of  the coefficient of 
determination for both variables produce 0.246 which means that the student 
work readiness is determined by the variable industrial practices  in the amount 
of 24.60%. To increase student work readiness is program industrial practices 
should be improved and will be better especially by the schools and teachers who 
also was instrumental in the passage of the industrial  practices. Also expected the 
government can make policies related to industrial practices for the industry or 
the company . 
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